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Alba-la-Romaine – Saint-Pierre
Éric Durand
Code INSEE de la commune : 07005
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=4.553;44.522;4.638;44.596
1 Un projet d’atelier et de construction individuelle, proche du secteur de Saint-Pierre (
domus antique,  église  et  sépulture  paléochrétienne,  prieuré  et  cimetière  médiéval,
nécropole, mausolée et aqueduc gallo-romain) situé en limite de la ville antique, a fait
l’objet  d’un  diagnostic  archéologique.  Sur  cette  parcelle  de  2 500 m²,  trois  sondages
mécaniques  (402 m²)  dont  une  tranchée  continue  de  107 m  n’ont  révélé  que  quatre
structures en creux. On note une forte séquence sédimentaire de l’ancien lit d’un ruisseau
aujourd’hui endigué qui a pu entailler le substrat marno-calcaire.
2 Si un fossé repéré sur 14 m de développement est clairement attribuable à la période
gallo-romaine, les trois autres drains mis au jour à proximité n’ont pu être formellement
datés. La découverte majeure concerne donc un fossé-drain de 3 m de large axé nord-sud,
conservé  sur  1 m  de  puissance,  nouveau  témoin  de  la  mise  en  culture  et/ou  de  la
cadastration gallo-romaine en proche périphérie du centre de la cité d’Alba-la-Romaine.
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